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  A 13－year－old， Korean boy is reported here as a case of mixed gonadal dysgenesis． The
patient presented with perineal hypospadia． He had scrotal testis， epididymis， vas deferens on right
side， and abdominal streak gonad， Fallopian tube on left side． He had also uterus and vagina．
His chromosome was 46XY type．
  Among 59 reported cases in Japan， 12 had undergone plasty into male． All of them had
hypospadia． ln 51 cases， 17 had testes in scrotum． None of them had a testicular tumor． So
we decided to do plasty in male， and to follow up his testis quite carefully．
                             （Acta Urol． Jpn． 35： 1431－1437， 1989）













































The patient shows no Turner
stlgmata






Fig． 2． His external genitalia presents
    perineal hypospadia （Nelaton ca－
    theter indicates） and also vaginal
    orifice （ureteral catheter indicates）
Fig． 3． Vaginography i“evealed blind ended
    vagina located posterior to urinary
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Photography and schema of his






























Fig． 5， b． Photography and schema of the
     surgical specimen．




Fig． 7． Microscopic view of the left streak

































1434 泌尿紀要 35巻 8号 1989年
Table 1． Mixed gonadal dysgcnesis rcportcd in Japan（妹尾ほか（1985）以後）


























1980 丸田・熊本  3ヶ月   男
1984  f中地ほカ、













 4歳   男
 25歳    男
 7歳   女















        Scrotal testiS    4例
0－16歳 全員男abdominal testis 2例









































































Table 2． Characteristic features of repQrted MGD
戸籍上の性別
    男性 35例  女性 22例  不明 2例   合計59例
年齢
    新生児～43歳      平均 9．56歳
染色体
    45×0／46XY   21例 45×0／46XY／47XYY 2例
    46XY      l7例 その他       7例
    45×0      4例 不明        5例
    45×0／46XYq－  3例
性腺の組合せ
    一側testis一側streak gonad 39例
    一側testis一側dysgenesis   6例
    一側testis一側not detected  13例
    不明             1例
膣の有無
    認める  38例  認めず  2例  記載なし  19例
子宮
    認める（発育不全～正常） 40例  Inguinalis
    索状            3例  記載なし
    認めず           1例
卵管
   両側認める    19例
   一側のみ認める  20例
       testisと反対側  18例   testisと同側 1例
   不明       20例
精管
   認める      9例
testisと同側 8例
   亡estisと反対側  0例
   交叉性      1例
認めない     19例




         5例Scrotal testis｛
         2例Ingtiinal testis




























1436 泌尿紀要 35巻 8号 1989年
Table 3． Reported cases of plasty of MGD
外陰部の形状 報告数 戸籍上の性別（症例数） 形成術など































不  明 i7
Table 4． Reported cases of testicular tumor in MGD
   MGDと診断 腫瘍を診断報告者    された年齢 された年齢 染 色 体 性腺腫瘍 右性腺 左性腺 備 考
1 森田ほか  18歳
2 片山ほか 3歳1ヶ月
3 福谷ほか  1蹴1ヶ月
4．高安ほか 7歳
5居原ほか  11歳
6 小西ほか  16歳
7 妹尾ほか   16歳
8守屋ほか 43歳
9 内田ほか  11歳
18趨
11歳
45XO／46 XY Rt． teratocarcinoma enguinal testis not detected
46XY wt． choriocarcinoma Abdominal testis Streak













wt． teratocarcinoma lnguinal testis Streak
｛鴇臨一 Scrotal testis
 （固定後） Streak
LL gonadobtastoma Abdominal tumor Streak
Lt gonadobiastoma not detected
45XO146 XY Lt． seminoma
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